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Овощные бобовые культуры –ценный компонент питания
человека. Это высокобелковые дие,
тические продукты, содержащие
также углеводы, минеральные соли
калия, фосфора, кальция и магния,
витамины. Биологическая ценность
их определяется тем, что аминокис,
лотный состав белка близок к иде,
альному с точки зрения питательной
ценности.
Овощные сорта бобовых культур
высоко востребованы на мировом
рынке. Однако российская селекция
отстает от мировых лидеров – США,
Франции, Германии, Болгарии, Ни,
дерландов, Англии, Австралии. К
примеру, среди 115 районирован,
ных сортов гороха овощного 47 (или
40%) являются сортами зарубежной
селекции. Необходимость интенси,
фикации селекции овощных зерно,
бобовых в нашей стране диктуют со,
временные реалии: стремление к
здоровому образу жизни, одним из
компонентов которого является
растительная высокобелковая пи,
ща, а также строящиеся в стране
производственные мощности по их
переработке. К этому можно доба,
вить заботу об экологичности окру,
жающей среды, поскольку произ,
водство зернобобовых – фиксато,
ров атмосферного азота – снижает
техногенную нагрузку на почву. Од,
ним из стимулирующих факторов
для селекции овощных зернобобо,
вых культур является наличие бога,
тейшего исходного материала в
коллекции ВИР.
Из 22 видов зернобобовых куль,
тур, возделываемых в Российской
Федерации, овощное направление
использования имеют 4 вида: горох
посевной (Pisum sativum L.), фасоль
обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.),
бобы (Vicia faba L.) и вигна (Vigna
unguiculatа (L.) Walp) (Госреестр се,
лекционных достижений РФ, допу,
щенных к использованию, 2012). В
настоящее время рассматриваются
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возможности овощного использова,
ния определенных сортов сои и нута.
Универсальное определение
овощных бобовых культур, характе,
ризующее все перечисленные куль,
туры, дать трудно. У овощных сор,
тов вигны, фасоли и у сахарного го,
роха непременной характеристикой
является отсутствие пергаментного
слоя в створках бобов, за счет чего
они в фазу технической спелости
становятся нежными. Особую мяг,
кость таким бобам придает и отсут,
ствие лигнифицированного скле,
ренхимного волокна в шве боба. Эти
особенности обусловливают то, что
фасоль и вигну овощного использо,
вания, а также сахарный горох, упо,
требляют в фазе «лопатки» – бобов в
технической спелости. Однако эта
характеристика не приемлема для
овощных бобов, основным критери,
ем которых считается крупность се,
мян, а также для сои и лущильного
гороха. Возможность употребления
бобов в свежем виде (что по,анг,
лийски определяется как edible,
podded) – еще одно качество, кото,
рое приписывают овощным сортам
зернобобовых, – можно отнести
только к сахарному гороху. Увлече,
ние свежими семенами бобов долж,
но быть разумно ограничено в силу
наличия в них антипитательных ве,
ществ. Пожалуй, единственным уни,
версальным свойством, характер,
ным для всех овощных зернобобо,
вых культур, можно считать их при,
годность к консервированию. Это
технологическое качество объеди,
няет овощные сорта разных зерно,
бобовых культур, имеющих, тем не
менее, специфичные для каждого
вида биологические, морфологиче,
ские, анатомические и биохимичес,
кие особенности.
Цель данной статьи – сделать
обзор генофонда овощных зернобо,
бовых культур в коллекции ВИР, ко,
торая может служить исходным ма,
териалом для отечественной селек,
ции.
Горох овощной – одна из на,
иболее ценных пищевых культур,
возделываемых человеком с неза,
памятных времен. Он отличается
обширным ареалом возделывания.
Овощные сорта гороха делятся на
лущильные и сахарные. В пищу ис,
пользуют недозрелые семена в фа,
зе технической спелости лущиль,
ных сортов в виде зеленого горош,
ка в свежем, консервированном,
сушеном или замороженном виде,
а также молодые бобы с недозре,
лыми семенами (на лопатку) сахар,
ных сортов. Белок зеленого горош,
ка обладает гораздо большей био,
логической ценностью по сравне,
нию с зерновыми и кормовыми
сортами (Макашева, 1979).
Горох овощной возделывается
практически во всех регионах ми,
ра. По данным ФАОСТАТ лидерами
по его производству являются Ки,
тай, Индия, Франция, Великобри,
тания, США. Максимальные посев,
ные площади зафиксированы в Ки,
тае (1250836 га) и Индии (364900
га). В РФ посевные площади под
горохом овощным значительно
меньше (14800 га). По урожайности
гороха овощного Российская Фе,
дерация (37568 кг/га) находится на
50,м месте в мире.
Основным фактором, сдержива,
ющим развитие производства зе,
леного горошка в России, является
недостаток отечественных сорто,
вых семян (Волощенко и др., 2011).
За последние три года из 48 новых
районированных сортов более по,
ловины – 27 иностранной селек,
ции.
В коллекции ВИР, насчитываю,
щей 8166 образцов гороха, более
2000 – овощные. Эти образцы от,
ражают историю и современное
состояние мировой селекции, по,
скольку поступили из 64 стран ми,
ра. Только за 2012 год из Китая по,
ступило 86, а из Чехии 35 образцов
гороха. Это разнообразие включа,
ет различные сочетания признаков,
требуемых селекционеру.
Обязательным свойством новых
сортов любого направления являет,
ся устойчивость к грибным, вирус,
ным и бактериальным заболевани,
ям. Как известно, полностью иммун,
ных форм нет практически ни у од,
ной культуры. Однако в коллекции
ВИР по всем культурам имеются от,
носительно устойчивые сорта, на
основе которых можно повысить ус,
тойчивость создаваемых сортов к
конкретным болезням. У гороха, на,
пример, такие образцы как Davina
(к,8223) из Нидерландов, OSU S,423
(к,7494) из США, устойчивы к корне,
вым гнилям; Lentiroy (к,7834) из Ни,
дерландов, Marquis (к,7630) из Гер,
мании, устойчивы к аскохитозу; OSU
S,441 (к,7495) из США, Suggy (к,
7435) из Германии, устойчивы к фу,
зариозу, Onward (к,6469) из Велико,
британии, устойчив к вилту и др.
Исходный материал для селекции
овощных лущильных сортов должен
сочетать в генотипе следующие
признаки – высокое содержание са,
харов (7,8%), низкое содержание
крахмала (4,5%), медленный пере,
ход сахаров в крахмал, многоплод,
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Фасоль овощная 
сорт Mont d’or, Франция
ность, пригодность к механизиро,
ванной уборке (дружное созревание
и прикрепление нижнего боба не ни,
же 30 см), устойчивость к полеганию
(равномерно утолщенный стебель,
усатый тип листа, укороченные меж,
доузлия).
Для промышленного консервиро,
вания гороха овощного важное зна,
чение имеет селекция на высокое
содержание сахаров при относи,
тельно низком накоплении крахма,
ла, обеспечивающее оптимальное
отношение сахара к крахмалу
(>1,65) и медленный переход саха,
ров в крахмал. Следовательно, уд,
линение фазы технической спелос,
ти – одна из задач селекции гороха
овощного. В коллекции имеются
сорта с мозговыми средними по ве,
личине семенами, которые содер,
жат до 7,5% сахара и 4% крахмала,
обладают замедленным синтезом
крахмала при перезревании
(Diadem, к,5658; Wyola, к,5686; Jade,
к,5683; Ridcovert, к,5431; Napo, к,
6034; Юбилейный 1512, к,6091 и
др.). Эти сорта по 6,е сутки техниче,
ской спелости дают зеленый горо,
шек высокого качества.
Важное значение имеет направ,
ление селекции на многоплодность,
пригодность к механизированной
уборке (дружное созревание и при,
крепление нижнего боба не менее
30 см) и устойчивость к полеганию
(утолщенный устойчивый стебель,
усатый тип листа и укороченные
междоузлия). Все эти хозяйственно
ценные признаки присутствуют в об,
разцах коллекции ВИР. Больше все,
го многоплодных сортов (3 и более
бобов в узле) поступило из Франции
(к,6934 Finex, к,6935 Preclamex, к,
6936 Triplex, к,6939 Relavil, к,9348
Winkossa и др.). Есть также много,
плодные образцы из Великобрита,
нии (к,6161 Multifreezer 102, к,9318
IFPI 4259), Нидерландов (к,7615
Kwartella, к,7397 Recette) и др. Бо,
лее 30 безлисточковых (усатых) об,
разцов в коллекции ВИР из США (к,
8918 Wis,9404, к,8885 Geine, к,8881
Aspair и др.), Великобритании (к,
8596 Princess, к,8360 Countess),
Болгарии (к,8968 X94 P171 F05),
Швейцарии (к,9323) и других стран.
Безлисточковые сорта гороха овощ,
ного также есть и в Беларуси (к,
9455 Горынец) и в Украине (к,9402
Овочеве диво).
Для более длительной загружен,
ности консервных заводов необхо,
димы сорта с различными сроками
созревания. В коллекции есть сорта
всех сроков созревания: от ультра,
скороспелых – Rapid (к,5032), Fruhe
Harzerin (к,6363) из Германии,
Premier (к,4675) из США, до поздне,
спелых – Superperfection (к,5897),
NZ,301 (к,7989) из Германии.
По массе 1000 семян сорта раз,
личаются от мелкосемянных 80 г (к,
9187) из США, Lowadis (к,7628) из
Германии, Dowroy (к,7896) из Ни,
дерландов, до крупносемянных 350
г Le Bienfaiteur (к,500) из Франции и
Bountiful Riesen (к,6224) из Герма,
нии.
В коллекции имеются более 100
сахарных и полусахарных сортов го,
роха овощного, который в нашей
стране производят преимуществен,
но садоводы,любители. Специфи,
ческой особенностью сортов сахар,
ного гороха, как уже сказано выше,
является отсутствие пергаментного
слоя. Известно, что наличие перга,
ментного слоя обусловлено взаимо,
действием двух пар доминантных
генов P и V. При наличии в гомозиго,
те рецессивов p и v паренхимный
слой отсутствует (White, 1917). В за,
висимости от сочетания и взаимо,
действия этих генов формируются
сахарные бобы (с полным отсут,
ствием пергаментного слоя) или по,
лусахарные (с тонким пергамент,
ным слоем или наличием отдельных
его участков) (Макашева, 1973).
Толщину стенки боба, определяе,
мую числом слоев паренхимной тка,
ни, регулирует ген N. В рецессив,
ном состоянии он определяет утол,
щение стенки боба, его округлую и
более узкую форму (Wehner and
Gritton, 1981; Wellensiek, 1925). В ге,
нетической коллекции гороха име,
ются сорта и формы с различным
проявлением этих генов, которые
могут послужить исходным матери,
алом для получения сортов с требу,
емыми качествами боба.
Фасоль. Во многих странах мира
это одна из основных овощных куль,
тур. Ведущие потребители – азиат,
ские страны, прежде всего Китай,
Индонезия и Турция. В Азии распо,
лагается 72,7% от мировых посев,
ных площадей фасоли овощной. По,
севы этой культуры в мире ежегодно
увеличиваются, в 2010 году они со,
ставили, по данным ФАО, 1 млн. 495
тыс. га (FAOSTAT). В России фасоль
выращивают на Северном Кавказе,
в Центрально,Черноземной зоне, на
Юге Нечерноземной зоны и в Запад,
ной Сибири, а в последние годы и на
Северо,Западе России.
В зависимости от формы боба в
поперечном сечении, наличия пер,
гаментного слоя в створках и волок,
на в шве боба, овощные сорта по,
дразделяют на сахарные, полуса,
харные и туршевые. Лучшие сахар,
ные сорта имеют мясистые бобы ок,
руглой формы без пергаментного
слоя в створках зеленых бобов и без
волокон в швах. В полусахарных
сортах возможно присутствие не,
значительного количества волокна в
створках бобов. Бобы туршевой фа,
соли отличаются плоской формой и
отсутствием пергаментного слоя и
волокна в бобах. Фасоль с длинны,
ми тонкими бобами, округлыми в
поперечном сечении, называют
спаржевой. Из генетики фасоли из,
вестно, что форма боба зависит от
многих генов. Растения с генами Ea,
Eb, Ia, Ib имеют плоские бобы, а с
ea, eb, ia, ib – округлые. Рецессив,
ный ген st определяет наличие во,
локна в створках бобов. Ген Ts обус,
ловливает зависимость образова,
ния волокна от температуры – при
высокой температуре волокно раз,
вивается в большей степени. Нали,
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чие пергаментного слоя в створках
боба контролирует ген To (Буданова,
1990). В коллекции фасоли имеются
образцы с различной степенью вы,
раженности указанных признаков.
По характеру роста встречаются
формы от кустовых до вьющихся, по
продолжительности вегетационного
периода от раннеспелых до поздне,
спелых. Поскольку продукцию овощ,
ной фасоли получают в довольно ран,
ние сроки, ее можно возделывать
значительно севернее, чем зерновую.
Для России культура фасоли
сравнительно молодая. Планомер,
ная селекционная работа с фасолью
овощной началась в 20,е годы и про,
водилась как в странах нынешнего
ближнего зарубежья, так и в России.
Сейчас в РФ селекцией фасоли
овощной занимаются: ВНИИССОК,
Воронежская ОС, СибНИИРС, ГНУ
ВНИИ риса, ГНУ Северо,Кавказский
НИИ горного и предгорного сельско,
го хозяйства, Приморская ОСС, НП
«НИИ овощного защищенного грун,
та», ВНИИЗБК, различные ООО и аг,
рофирмы (Аэлита, Агробест, Поиск,
Гавриш, Седек). Селекционная ра,
бота с фасолью овощной направле,
на на создание кустовых сортов,
предназначенных для реализации в
свежем виде и для переработки
(консервирования, замораживания)
с расчетом на желаемую калибровку
плодов и семян. Особое внимание
уделяется высокому качеству бобов.
Необходимые для переработчиков и
потребителей свойства должны со,
четаться с комплексом хозяйственно
ценных признаков (Буравцева, Лагу,
тина, Филимонова, 2006), для чего
важно наличие разнообразного ис,
ходного материала.
В настоящее время коллекция
фасоли насчитывает 6563 образца,
из них фасоли овощной более 2000
образцов. За последнее десятиле,
тие в коллекцию поступило более
500 селекционных и местных сортов
со всего мира.
Имеющиеся в коллекции старые
сорта фасоли овощной неизменно
востребованы и сегодня, т.к. часто
несут в себе ценные признаки. Мно,
гие овощные сорта США благодаря
их продуктивности, устойчивости к
обыкновенной мозаике, бактерио,
зам, антракнозу, пригодности к ме,
ханизированной уборке приобрели
всемирную известность – Tenderette,
Corbet Refugee, Giant Stringless
Green Pod, Blue Lake, Resistant
Cherokee, Cornell 49,242, Idaho
Refugee, Tenderwhite, Logan,
Contender и др. Сорт овощного на,
правления Corbett Refugee послу,
жил основой для получения целого
ряда высококачественных сортов,
устойчивых к обыкновенной мозаике
(Harvester, White Seeded Tendercrop,
Excutive и др.) (Буданова, 1986).
Эталоном высокого качества бобов
и поныне являются сорта группы
Blue Lake.
Высокая популярность фасоли
овощной в Болгарии привела к со,
зданию устойчивых к обыкновенной
мозаике и с высоким качеством бо,
бов сортов Заря, Ореол и т.д. В Гер,
мании выращивают в основном
овощные сорта, среди которых дав,
но известные Saxa, Wilhelm, Triumph,
а также устойчивые к болезням сор,
та Declivis Romulus, Declivis Remus,
Valja, Lusia, Jutta, Esto, Dilana.
Селекционная работа ведется и в
других странах. В Англии селекция
направлена на выведение раннеспе,
лых кустовых сортов фасоли овощ,
ной. В Нидерландах популярна тур,
шевая фасоль. В Австралии боль,
шое внимание уделяется устойчиво,
сти к болезням, из которых особен,
но вредоносными для этой страны
являются ржавчина, склеротиния,
корневые гнили.
Вировская коллекция фасоли да,
ла начало развитию селекционной
работы в странах бывшего СССР. На
Украине селекция фасоли овощной
привела к получению ряда раннес,
пелых сортов (Масляная самая ран,
няя 273, Белозерная 361, Пионерка
18 и др.), позже из образцов коллек,
ции ВИР было выведено два скорос,
пелых, белосемянных сорта: Харь,
ковская белосемянная Д,45 и Юби,
лейная 287, имеющая желтые бобы.
В Молдове методом гибридизации
создан ряд сортов, в том числе Нина
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Бобы овощные 
New prolific strain, Англия
318, Эсперанто, районированные в
республике. Издавна работа по се,
лекции овощной фасоли проводится
в Грузии, при этом многие сорта,
созданные здесь, универсального
использования: Читис Кверцха, Уса,
ро, Сапарке 75. На Горийской опыт,
ной станции овощеводства был вы,
веден сорт Бербукская с округлыми
мясистыми бобами, пригодными
для консервирования. В Армении на
Республиканской селекционно,се,
меноводческой станции из образца
коллекции ВИР выведен сорт Зе,
пюр, обладающий крупными бобами
и рекомендованный для посева в за,
щищенном грунте.
В число лучших российских
овощных сортов до сих пор входят
Кустовая без волокна 85, Сакса без
волокна 615, Триумф сахарный 764,
Московская белая зеленостручная
556, Золотая гора. Эти сорта были
созданы на Верхне,Хавской (Воро,
нежская овощная ОС) и Грибовской
ОС (ВНИИССОК). В этих учреждени,
ях продолжается планомерная ра,
бота по селекции фасоли овощной.
Районированные сорта Хавская
универсальная, Журавушка и Снеж,
ная Королева созданы на Воронеж,
ской опытной станции. Райониро,
ванные сорта селекции ВНИИССОК
(Аришка, Мрия, Сакфит, Пагода,
Фантазия и др.) сочетают в себе
раннеспелость и высокое качество
бобов. Сорт Рант в результате из,
учения в условиях Ленинградской
области выделен как источник ско,
роспелости.
Большая работа по селекции фа,
соли овощной всегда проводилась
на Крымской ОСС (Краснодарский
край). Первые сорта этой станции
были выведены массовым и индиви,
дуальным отбором из лучших сортов
коллекции: Зеленостручная 517,
Хрупкая восковая 509, Карликовая
17, Румынская восковая. Позже ме,
тодами массового и индивидуаль,
ного отборов из сортов Sprite,
Tenderette, Dynamit были получены
сорта Кубанка, Лира, Диалог, из
спонтанного гибрида сорта Potomac
выделен сорт Чайка. Все они обла,
дают хорошей продуктивностью и
высоким качеством бобов. Консерв,
ные сорта фасоли селекции Крым,
ской опытно,селекционной станции,
внесенные в Госреестр (Росинка,
Весточка, Загадка, Забава, Славян,
ка), отличаются высокой продуктив,
ностью, устойчивостью к бактери,
альным и вирусным болезням (Мед,
ведев, Егиян и др., 2000) и отвечают
по качеству продукции требованиям
Международного ГОСТа. Содержа,
ние сахара 3,1,4,0% и крахмала 2,0,
3,5% обеспечивает оптимальное их
соотношение.
Комплексное изучение генофон,
да фасоли в опытной сети и методи,
ческих лабораториях ВИР позволяет
выделять источники хозяйственно
ценных признаков по основным на,
правлениям селекции (Буравцева,
Лагутина, Гуркина, 2009).
Одно из важнейших направлений
селекции – создание высокопродук,
тивных кустовых сортов. Источники
продуктивности, выделенные в ре,
зультате изучения, имеют ежегодно
высокую продуктивность независи,
мо от погодных условий и, наряду с
местными сортами, широко исполь,
зуются селекционерами: к,15213
Garden Green; к,15254 Meridional
(туршевого направления с плоскими
широкими бобами без пергаментно,
го слоя и волокна); к,15261 Code
128; к,15269 Oxy,Amidor; к,15281
Nomad; к,15282 Norbonne; к,15349
Laura; к,15523 Goldjuwel и др.
Выведение раннеспелых сортов
решает многие проблемы: уход от
ранних и поздних заморозков, от за,
сухи, поражения болезнями и насе,
комыми. В ряде стран селекция по,
строена на получении сортов, веге,
тационный период которых не пре,
вышает 80,90 суток (Канада, Нидер,
ланды, Австралия, Болгария). Выде,
ленные из коллекции ВИР источники
раннеспелости фасоли овощной
имеют детерминантный тип роста
стебля и вегетационный период 64,
75 суток в условиях Краснодарского
края и Астраханской области: к,
15253, Borlotto (туршевого направ,
ления, устойчив к болезням); к,
15262, Bertires; к,15294, Nanna; к,
15358, Gom; к,15422, Ксеня; к,
15523, Goldjuwel и др.
Агрономический ареал культуры
постоянно расширяется, в том чис,
ле за счет продвижения ее к северу.
Важнейшим направлением селекци,
онной работы с этой культурой в зо,
не рискованного земледелия явля,
ется создание скороспелых, устой,
чивых к холоду и болезням, не затя,
гивающих вегетацию сортов, спо,
собных гарантировать получение
стабильного урожая. Сорта, выве,
денные в ВИРе, в условиях Ленин,
градской области (к,15258, Ребус;
к,15586, Елизавета; к,15587, Успех),
являются источниками скороспело,
сти и могут быть использованы в се,
лекции на этот признак.
В генофонд фасоли овощной так,
же входят образцы со стабильно вы,
соким содержанием белка в семе,
нах (более 28% ежегодно). Это кус,
товые образцы: к,15200, Win; к,
15209, Rovet; к,15213, Garden
Green; к,15236, с. Лада и вьющийся
местный образец к,15171 из Тур,
ции. Среди вновь поступивших в
коллекцию ВИР образцов найден
сорт фасоли овощной с очень низ,
ким содержанием ингибиторов (6,65
мг/г), который послужит хорошим
материалом для селекции на этот
признак – к,15163, Nordia (кустовой,
среднеранний) (Буравцева, Никиш,
кина, 2004).
Из коллекции ВИР выделены ис,
точники устойчивости к обыкновен,
ной мозаике (овощные, кустовые,
продуктивные образцы: к,15213,
Garden Green; к,15214, Sensation; к,
15234, Superstar; к,15245, Oxy и др.)
и к бактериальным болезням (кусто,
вые: к,15205, BBL 141; к,15523,
Goldjuwel; к,15421, Зиронька и др.).
В коллекции ВИР также имеются
сорта, устойчивые к абиотическим
факторам среды. Известны холодос,
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тойкие сорта: Plein le panier 41,
Cesar, Findor (Франция), Gelbe
englische Treib (Англия), Северная
звезда 690 (Россия), Kreola (Чехос,
ловакия) и др. В лабораторных усло,
виях высокую устойчивость к засухе
показали сорта из коллекции ВИР –
Saxa (Германия), к,6291 (Югосла,
вия). Повышенной засухоустойчиво,
стью характеризуются сорта из Ру,
мынии – Orizont, Avans, Progress (Бу,
данова, Буравцева, Петрова, 1995).
В коллекции ВИР есть источники
высокого качества бобов. Это кусто,
вые сорта с прочным стеблем, ком,
пактным расположением бобов и
дружным их созреванием, пригод,
ные для механизированной уборки.
Они имеют различную окраску недо,
зрелых бобов (к,15267, Stip с темно,
зелеными короткими, мелкими боба,
ми; к,15369, Niagara 777 с зелеными
бобами; к,15295, Sonesta с длинны,
ми, желтыми бобами; к,15426,
Minidor с желто,белыми, длинными,
нежными бобами и др.).
В селекционных программах по
выведению новых сортов особо цен,
ными являются овощные кустовые
образцы, обладающие комплексом
хозяйственно ценных признаков (к,
15191 Верица; к,15213 Garden Green
– продуктивный, устойчивый к моза,
ике, высокобелковый; к,15281
Nomad – урожайный, с высоким ка,
чеством боба; к,15282 Norbonne, –
продуктивный, с высоким качеством
боба; к,15369, Niagara 777 – высоко,
урожайный, с высоким качеством бо,
ба; к,15422 Ксеня – скороспелый, с
высоким качеством боба; к,15523
Goldjuwel – скороспелый, продуктив,
ный, устойчивый к бактериальным
болезням).
Бобы. В мире в 2010 году бобы
возделывались на площади 2,5 млн.
га. Мировое производство бобов
составило 4,5 млн. т. Наибольшие
площади в мире под бобами заняты
в Китае (882 тыс. га), Эфиопии (512
тыс. га), Марокко (197 тыс. га). В
России изначально бобы выращива,
ли, главным образом, как овощную
культуру и лишь в юго,западных и
западных районах как кормовое
растение. В настоящее время в Рос,
сийской Федерации бобы овощного
и кормового использования возде,
лываются на площади около 12 000
га. Ежегодное производство семян
составляет около 16 тыс.т (FAO,
STAT).
Овощные бобы характеризуются
крупными плоскими семенами. Их
употребляют как в свежем виде, так
и в переработанном – в супах, бор,
щах, кашах, в холодных закусках, са,
латах, винегретах, соусах.
Селекцией овощных бобов в Рос,
сийской Федерации занимаются 5
научных учреждений и агрофирм. В
результате их деятельности созда,
ны и районированы 8 сортов овощ,
ных бобов (Государственный реестр
селекционный достижений, допу,
щенных к использованию, 2012).
В настоящее время коллекция бо,
бов ВИР насчитывает 1951 коллек,
ционный образец, собранных в 67
странах мира, в том числе и в Цент,
рах происхождения культуры. К
овощным бобам относится около
400 образцов.
Основные признаки, по которым
ведется селекция овощных бобов в
Российской Федерации: скороспе,
лость, высокая семенная продуктив,
ность, качество семян, нерастрес,
киваемость бобов при созревании.
В семенах бобов содержатся раз,
личные концентрации танинов и ан,
типитательных веществ – вицина и
конвицина, являющихся продуктами
гидролиза В – гликозидов, которые
могут вызывать заболевание – ге,
молиз эритроцитов. Это заболева,
ние от латинского названия бобов
носит название – фавизм. В послед,
ние годы в европейских странах –
Франции, в Германии, Англии и дру,
гих, активно ведутся поиски геноти,
пов бобов с отсутствием или пони,
женным содержанием антипита,
тельных веществ – танинов, вицина
и конвицина. В ВИРе также прово,
дится работа по поиску генотипов
бобов, отличающихся отсутствием
или пониженным содержанием ток,
сических веществ – вицина и конви,
цина. По литературным данным
(Bond and Duc, 1993) известно, что
белая окраска цветков у бобов сви,
детельствует об отсутствии или о
низком содержании в семенах этих
антипитательных веществ. В резуль,
тате изучения коллекционных об,
разцов бобов в условиях Пушкин,
ских лабораторий ВИР отобрано 14
образцов (пищевого и кормового
использования), отличающихся бе,
лой окраской цветков и светлым
рубчиком на семенах – маркерными
признаками, свидетельствующими,
о низком содержании в семенах,
токсических веществ – вицина и
конвицина.
По признаку семенной продуктив,
ности перспективными для исполь,
зования в селекции бобов овощных
рекомендуются образцы: к,2286
Toret (Чехия), к,1773 Люкс (Нидер,
ланды), к,2267 Велена (Россия), к,
1803 Wika (Нидерланды) и к,1404
Белорусские (Россия). Образцы к,
2286 Toret (Чехия), к, 1773 Люкс
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Вигна овощная 
Vigna unguiculata sps. 
sesquipedalis, местный сорт, Китай





Вигна. К роду Vigna Savi относят
от 57 (Жуковский, 1971; Verdcourt,
1970) до 200 видов (Fery, 2002). Мно,
гие виды введены в культуру и имеют
экономическое значение в питании
населения преимущественно тропи,
ческих и субтропических стран Ста,
рого и Нового света, т.к. вигна – теп,
лолюбивая культура. Основные по,
севы вигны сосредоточены на Афри,
канском континенте, в Южной и Юго,
Восточной Азии. Также эту культуру
возделывают в США, Мексике, Бра,
зилии, Колумбии, Китае, Японии,
странах Средиземноморья, на Кав,
казе, Украине и Молдавии.
В настоящее время культуру ви,
гны возделывают на 11862341 га,
ежегодно в мире получают около
5689562 т зерна (FAOSTAT). Урожай,
ность культур в зависимости от ус,
ловий произрастания варьирует от
0.5 до 5.0 т/га, урожайность зеленых
бобов от 0,9 до 1, 6 т/га (Павлова,
1972; Челак, 2003).
Наибольший интерес представля,
ют овощные виды вигны – спаржевая
вигна (Vigna unguiculata subsp.
sesquipedalis (L.) Verdc.), маш (V.
radiata (L.) Wilczek), урд (V. mungo
(L.) Hepper) и мот (V. aconitifolia
(Jacq.) Marechal). Все эти виды име,
ются в коллекции ВИР. Ряд из них
возделывают ради семян и бобов, а
такие культуры как маш, урд и мот
выращивают еще и ради молодых
проростков семян.
Спаржевая (овощная) вигна изве,
стна в культуре более 1000 лет. Цен,
тром ее происхождения считается
Китай. Основное направление ее ис,
пользования – на зеленую «лопатку»,
которую, как и бобы овощной фасо,
ли, консервируют, замораживают,
употребляют в виде салатов и т.п.
Популярность овощным сортам
вигны в странах, где она культивиру,
ется традиционно, обеспечивает ее
высокая продуктивность, устойчи,
вость к болезням, отсутствие перга,
ментного слоя и незначительное со,
держание волокна в бобах, длина
которых у ряда сортов достигает 1
м, высокое содержание аскорбино,
вой кислоты (до 23 %), белка (до 5
%), витамина А, тиамина, рибофла,
вина, железа, фосфора, калия и ма,
гния в створках бобов (Павлова,
1959).
В странах, входивших в состав
СССР, коровий горох культивиро,
вался в Грузии, Азербайджане, Ар,
мении, Абхазии, Узбекистане и Турк,
мении. В южные регионы России она
была завезена в 1910 – 1911 гг. На
Кубанской, Ростово,Нахичеванской
и Ейской опытных станциях испыты,
вались преимущественно американ,
ские сорта, откуда они распростра,
нились на приусадебные участки ме,
стного населения. С 1927 по 1932 г.
вигна была включена в сортоиспыта,
ние в Госсортосети Всесоюзного ин,
ститута прикладной ботаники и но,
вых культур (позже ВИР). Однако,
попытка интродукции вигны из,за
неудачного подбора американских
позднеспелых сортов, была неус,
пешной (Усырев, 1948). Начиная с
2000 года в нашей стране вновь воз,
ник интерес к овощной вигне, в ре,
зультате были созданы и райониро,
ваны новые раннеспелые и среднес,
пелые сорта коровьего гороха: Гло
рия, Графиня, Лилиана, Майя, Мака
ретти, Сибирский размер, Юбилей
ная, Юньаньская.
В настоящее время в коллекции
ВИР присутствует около 200 образ,
цов спаржевой вигны как с кустовой
формой растения, так и с незакон,
ченным типом роста, выращивае,
мые на шпалерах и кольях. Послед,
ние имеют большее значение в юж,
ных районах нашей страны, т.к. в от,
личие от фасоли уборку урожая зе,
леных «лопаток» вигны можно про,
водить гораздо дольше – до первых
заморозков. Урожайность спарже,
вых бобов на вьющихся сортах до,
стигает 3 кг/м2. Большинство спар,
жевых сортов происходят из Китая,
среди них есть образцы с периодом
вегетации от 65 до 117 суток, с хо,
рошими показателями качества бо,
бов в период технической спелости
(с низким содержанием волокна и
наименьшей толщиной пергамент,
ного слоя в зеленых бобах), с длин,
ными бобами от 20 до 70 см, с раз,
личной окраской (от зеленой, жел,
той до темно вишневой) и формой
бобов (Бурляева и др., 2012). Из из,
ученных образцов самыми высоки,
ми показателями по отдельным хо,
зяйственно ценным признакам ха,
рактеризовались: 1) по семенной
продуктивности (144,240 г) – к,35
(США), к,703 (Украина), к,516 (Да,
ния), к,567 (Индия); 2) по скороспе,
лости (вегетационный период (в.п.)
69 – 80 сут) – к, 803, к,867, к,869 и
др. (Китай); 3) по длине (75,85 см) и
качеству боба в период технической
спелости – к,42 (США), к,607 (Мек,
сика), к,1036 (Япония), к,1091 (Ка,
захстан), к,1124 (Германия). По
комплексу ценных качеств выделя,
ется к,639 (Китай), отличающийся
скороспелостью (вегетационный
период 75 сут), продуктивностью
семян (47 г с растения), массой
1000 семян (190 г), длиной боба
(около 75 см) и его качеством,
компактной формой куста и
устойчивостью к болезням.
Маш, урд и мот известны благо,
даря молодым проросткам, которые
используются во всем мире для
приготовления салатов и других
блюд. В пищу употребляют также их
зеленые бобы, и молодые листочки
– в них накапливается до 7,8 % ли,
монной кислоты, из них готовят су,
пы, салаты, каши, муку, они входят в
состав национальных блюд многих
азиатских стран. Маш из них самая
известная культура. В странах, где
традиционно употребляют в пищу
проростки данных растений для ди,
етического питания, предпочитают
использовать урд, т.к. его ростки
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лучше хранятся, легче усваиваются
и не вызывают метеоризм. По со,
держанию незаменимых аминокис,
лот с урдом не может сравниться ни
одна бобовая культура (Rachie and
al., 1974).
В Российской Федерации на,
ибольшее распространение получи,
ли сорта маша из Китая, отличаю,
щиеся большой урожайностью се,
мян. Сейчас эту культуру выращива,
ют на незначительных производ,
ственных посевах и на приусадеб,
ных участках в Прикаспийской низ,
менности, и на юге Приморского
края. Однако, среди новых сортов
маша, созданных методом отбора и
гибридизации, существуют очень
скороспелые образцы с вегетацион,
ном периодом 60 – 70 суток, кото,
рые можно возделывать во всех юж,
ных регионах нашей страны: Крас,
нодарский кр., Ростовская обл., во
всех районах Кавказа и даже в Са,
марской обл. (Иванов, 1953).
В коллекции ВИР хранится 915
образцов маша (золотистой фасо,
ли). Ряд образцов отличаются высо,
кими хозяйственно ценными при,
знаками: продуктивностью (50,80 г)
– к,3576, 3584,14464, 14465, 14479;
скороспелостью (<75 суток) – к,
5001, 5886, 5887, 6440, 7956, 14462,
14471, 14495, крупносемянностью
(массой 1000 семян > 60 г) – к,
14473, 14481, 14479, 14484, 14485.
Коллекции урда и мота в ВИРе не,
велики и представлены соответ,
ственно 161 и 48 образцами из Ин,
дии, Афганистана, Пакистана, Ки,
тая, Кении, Узбекистана и Туркме,
нии. Среди них есть образцы – ис,
точники ценных свойств: крупносе,
мянности (масса 1000 семян > 60 г)
– к,14474, продуктивности, к,6281,
10969, 10971 засухоустойчивости –
к,11745 (Пакистан), 11300, 11682,
11684, 11687, 11698, 11699, 11735,
13226, 13229 (Индия),к 2236, 12810
(Афганистан), 5092 (Шри Ланка),
12114 (Танзания) и др.
Выделенные из коллекций маша,
урда и мота образцы перспективны
для использования в новом для на,
шей страны, овощном направлении
и для выращивания проростков.
Свойства же их семян сохранять
всхожесть в течение 20,50 лет дают
им значительное преимущество пе,
ред другими бобовыми культурами в
эффективности применения по дан,
ному направлению.
Соя (Glycine max (L.) Merr.). В по,
следние годы все большее внима,
ние исследователей и потребителей
привлекает соя овощная. Овощное
использование сои сформирова,
лось в странах Восточной Азии, где
традиционно употребляли не полно,
стью вызревшие семена из свежих
зеленых слегка отваренных бобов. В
таком качестве к употреблению при,
годны практически все сорта. В про,
дажу соя овощная обычно поступает
в виде целых зеленых бобов.
В мировом растениеводстве ис,
пользуются несколько сотен сортов
сои овощной. Группа сортов сои,
специально предназначенных для
овощного использования, известна
под названием Edamame. Это слово
японского происхождения, обозна,
чает как пищу, приготовленную в ка,
честве закусок, супов и даже десер,
та из свежих соевых бобов, так и тип
сортов сои, предназначенных для
овощного использования. Под на,
званием Edamame семенные компа,
нии предлагают сорта как для ого,
родного, так и для промышленного
возделывания. Часть из них являют,
ся сортами народной селекции, дру,
гие – созданы селекционерами в по,
следние годы. Сорта Edamame ха,
рактеризуются крупносемянностью
– масса 1000 семян больше 250,300
г и имеют как желтую, так и зеленую,
коричневую и черную семенную ко,
журу. Крупность семян сои зависит
от генотипа сорта и условий выра,
щивания и в значительной степени
определяется обеспеченностью
растений влагой в период налива
семян. В коллекции сои ВИР, вклю,
чающей 7000 образцов, имеется
около 500 крупносемянных образ,
цов, у половины из них масса 1000
семян более 300 г. Наиболее круп,
ные семена (с массой 1000 семян
больше 400 г) были отмечены у об,
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Горох овощной, сорт Первенец, ВИР
разцов 134,6 и 304,8, 581,7 (из Юж,
ной Кореи) и Iwahin kuro 2, Banseihi
karikuro, Shirohana oosodefuri, Goishi
Shirohona (из Японии), а у сорта
Kurodaizu (из Японии) в благоприят,
ный для него год масса 1000 семян
превышала 500 г.
В исследованиях, проведенных в
России, было показано, что некото,
рые сорта зернового направления
(например, Фора, Вилана, Веста и
Астра) по своим вкусовым качествам
могут быть рекомендованы для
овощного использования (Волощен,
ко и др., 2000). Но эти сорта имеют
не настолько крупные бобы и семе,
на, как это желательно для сортов
сои овощной.
Преимуществом употребления
свежих недозрелых семян сои явля,
ется низкое содержание или почти
полное отсутствие в них антипита,
тельных компонентов (ингибиторов
трипсина и хемотрипсина). Поэтому
для их приготовления достаточно 3,5
минут проваривания или обжарива,
ния (Konovsky and al, 1994; Duppong
and al, 2005, Сыч, 2009).
Сою овощную еще называют
«сладкой соей», что указывает на на,
личие в ней сахара (в основном, саха,
розы). В свежих семенах содержится
4,4,5% сахарозы от сухого вещества
(Santana and al, 2012). У отдельных
сортов содержание сахарозы в семе,
нах может быть даже большим (до 7,
11 %) (Germplasm …, 2012). Качество
сои овощной оценивают по аромату и
нежной текстуре. Эти признаки опре,
деляются условиями выращивания,
временем уборки и сортовыми осо,
бенностями. Как указывается в рек,
ламе семян, наиболее выраженный
деликатесный вкус и аромат имеют
черносемянные сорта, например
Tankuro и Korean Black.
Традиционные сорта сои типа
Edamame, характеризуются низким
ростом (35,55 см), короткими боко,
выми побегами и компактным распо,
ложением бобов. Такой габитус удо,
бен для ручной уборки, но не подда,
ется механизированной, так как зна,
чительная часть бобов располагают,
ся близко к уровню почвы. Среди по,
добных сортов, можно назвать име,
ющиеся в коллекции ВИР Shirohana
oosodefuri и Wase midori (из Японии).
Совершенно к иному типу относится
современный сорт американской се,
лекции Moon Cake. Он имеет крепкие
стебли длиной более 150 см с равно,
мерным расположением крупных бо,
бов на побегах.
Сорта Edamame бывают как ско,
роспелыми, так и позднеспелыми, и
могут созревать за 80,160 суток, а
уборочной спелости достигать даже
за 60 суток. Из рекомендуемых для
огородного выращивания на терри,
тории США можно назвать скороспе,
лые сорта BeSweet, Beer friend и
Envy. Из образцов с массой 1000 се,
мян немного большей 250 г, в кол,
лекции ВИР есть скороспелые сорта
Grande (из США), Mikawashima,
Okuhara, Sac (из Японии), а из образ,
цов, масса 1000 семян которых пре,
вышает 300 г, скороспелыми в усло,
виях Краснодарского края, являются
только сорта Kamishunbetzu и Early
Hakucho (из Японии). Сорт Елена в
настоящее время предлагается для
выращивания по овощному типу в
странах Европы, в том числе в Вели,
кобритании, что указывает на его
скороспелость и слабую фотопери,
одическую чувствительность.
Момент уборки бобов сои для
овощного использования наступает
за 10,12 суток до полного созревания
семян, поэтому для получения овощ,
ной продукции соя может выращи,
ваться значительно севернее основ,
ной зоны ее возделывания. Кроме
прямого посева в поле, применяется
выращивание сои через рассаду
(Сыч, 2009). В наших опытах было по,
казано, что ультраскороспелые сорта
с низкой фотопериодической чув,
ствительностью формируют выпол,
ненные бобы даже в Ленинградской
области (Сеферова и др., 2007). Сре,
ди сортов со средне,крупными семе,
нами (масса 1000 семян более 200 г),
могут формировать выполненные бо,
бы в Ленинградской области линии
840,2,7, 840,7,3, 1040,4,2 и сорт
Fiskeby V шведской селекции, сорта
Алтом и СибНИИСХ 6 российской се,
лекции и созданные в ВИР,е образцы
ПЭП 27 и ПЭП 28.
Другим направлением овощного
применения сои, является получение
из ее семян проростков, которые ис,
пользуют в салатах, супах и гарни,
рах. Для получения проростков ис,
пользуют семена как с желтой, так и
с зеленой, коричневой или черной
семенной кожурой. Предпочтитель,
ными считаются мелкосемянные
сорта, масса 1000 семян которых не
превышает 70 г. В коллекции ВИР
имеется более 200 образцов куль,
турной сои с мелкими семенами
(масса 1000 семян которых состав,
ляет 35 – 70 г) . Большая часть из них
происходит из Китая. Есть образцы
из Японии, Кореи, США, стран За,
падной Европы. Образцы из Восточ,
ной Европы созданы в основном на
территории Молдавии и являются
сортами народной селекции (тип До,
бруджанка), а также сортами и лини,
ями, селекционных организаций
Молдавии. Эти сорта создавались
для возделывания сои как кормовой
культуры для получения зеленой
массы. Имеются образцы, происхо,
дящие из различных регионов Рос,
сии. Из современных мелкосемян,
ных сортов можно отметить сорта из
Канады – Micron и Colibri. Наиболее
скороспелыми являются образцы,
происходящие из Молдавии, созре,
вающие в условиях Краснодарского
края за 100,110 суток, но они имеют
сильную фотопериодическую чув,
ствительность и замедляют свое
развитие при переносе в более се,
верные условия.
Таким образом, в коллекции ВИР
имеется богатый исходный матери,
ал, который может способствовать
интенсификации селекции зернобо,
бовых культур овощного направле,
ния использования в нашей стране, а
также увеличению видового разно,
образия культур этой группы.
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